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DIARIO OFICIAL
PEL
MINISTERIO DE LA GUE'RRA
a.
REALES
C)FICIA_L fau t"da D. l.:amih P.erll:':nde:l: LeclIf}:l'l, c.,¡;e en el cargo defl\·:HI:lIltp. de l'amno d·!. <lich.) Glm<·r:il.
. Dtl !"(':JI orc1en \0 digc :i. V. E. para f~U tODoeimientú y Je-
mó;;; pf,'etos. Diot> gllnrt1.e l~ Y. J~. nltH;ho" años. Maurill
9 d~;, ¡'cptiembre de 11:!0:L
~lNAR:ES
SUBSECRETARÍA.
ASUXTOS GEKEIL\IJES
Oircula,·. Excmo. Sr.: El nuy (q. D.g.) hu tenido tÍ bien
disponel' QU3 sin perjuicio de que dc!;l1n lm'go Re dé cumpli-
miento á lo dispuesto en el reglamento ¡,obre 01 dcscun¡:;o do-
minical fcclllt 19 de agosto últillJO CC. L. núm. 161.), los di-
rectorel'l .r jefl'R de parqllt'R .Y C'Htablt'(:iwiPlltos de illdURtria mi·
litar propongari ú e¡:;tc .JUnist.erio, ton toda urg<'llcin, los ca~()s
de excepción qne convenga tener en cllPnta pura In aplica-
ción al ramo de Guerra dd expreRado l'Pglanll'ntü. '
De real ordplllo digo Ú, V. .K para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios gnardrl:í V. E. muchos alÍos. i'ílt(it'id!)
de septiembre de 1904.
LINARER
Señor ...
DE6TIKOS
Excmo. Sr.: Accedien\)o A lo propuesto por el teniente
general D. Ignacio Pérez Galdó~, Capitán general de Canaria¡;,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer q~lC el capitán de 1n-
Señor Ordenador de p:'l.gos d~ Gnernt.
Heñol' Cólpit:i.n general de Üll1D.·rias.
__~~ .......,,=:::o_--
SECC¡ÓN DE :e:ST,,-DO M8.t'O~? r CA~,fl'.:Jt}..
INDT~~WJZACIOXES
Excmo. t:.r.: Kl I~p.y (l. D. g.) ¡;c ha ~f'n'i,10 nprohar lml
cúrnÍf,iOlIPR dI' (¡UO V. le. diú Clwnta Ú p;;b 1,li'.li;.:tcrio 811 U<ld
netual, conferidaR en d me!'! de :lgo~t{) último al ¡;t~rsonnl
compl'fm.lill0 en la rdaciúlI que á eon:innaciún ¡.;c ill'·crtn,
que ~omicm:fl con D. Luis Ménrlez Queypo de LlaúO y t',nnillf.t
con O. Carlos Goñi y Fernánuez, tlcclnrálldolas in'\l':Jl:;izablcs
con los b:meíicios q ne F.eñnlall los artíenloR dd l'('glnmcnto
que en la. misma. se exprc:-:nn; sil'm1o cargo F.U importe :1.\ eré·
dito concedido pa.ra las maniobrtlH de C'1lxtll<,rín.
De r':lal únicn lo digo á V. E. vara IlU conocimicr.io y de-
más dedos. Diot' guarde á V. E. muchos aflO';. I\ladrid 9
de p.(~ptiernbrc de lUOJ.
Señor Director de las maniobras do Caballería.
~ñor Onlcna<lar de pRgOfi (L: GU0l'r<J.
Relación !lite se cit(~
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SUPERNU~lERARIOS
_..•~
LINARES
D. O. núm. 201
Señor Capitán general del Korte.
Señor Onlcllrl.dor de pagos de Guorra.
Excmo. Sr.: Accedicndo á lo 801icitado por el primer
teniente del rO<rimicnto Infantería de Garellano núm. 43,
D. Nicolás Mo~coso del' Prado y Garcia Vaquero, el l{ey
(q. D. g.) sr ha l'!l'rvido concederlo el pase á la situación de
suprrnumerario sin suoltlo, enlul'! condiciones que determina
e1rpal decretu d02 11e aKosto de 1889 (C. L. núm. 362); de-
bienclo q uodar aJs(Jripto para todos los efectos ti la Subinspec-
ción de e,lfl, rrgión.
De real ordcn lo digo a. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 9
de septiembre de 190,1.
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OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA G1:;ERRA
El ltey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por
el Depósito de la Guerra y con cargo á h consignación del
:mi8mo, se proceda á, la impr8sión y tirada dp 2.000 ejem-
-plares, en forma ele folleto, cle las dhsf's provisioIltlleR relati-
vas á la práctica d,,1 tiro en los cuerpos de lnftm~ería), apro-
hadaR por real Ol'den circular de :Z6 de agfJsto de 19üJ, cuyo
texto figurar,'! en cabeza. Esasímismo la voluntadde 8 . .\1., que
el mencionauo folleto se ponga á la venta, al precio Je O' 10
pesetas ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. S. muchos años. Madrid
9 de septiembre de 1904.
LINARES
Señor Corond Jefe del Depósito de la Guerra.
Señor Or<Yenador de pa¡ros de Guerrn.
REGLAMENTOS TÁCTICOS
Cit·cular. Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servido
aprobar el proyech) de reglamento táct,ico para ejercicios y
maniobras del rf'gimiento de Pontonero,;, remitido á e,;te l\Ii-
nibtrrio por el Capitán genf'ral de Arllgón, y declararlo regla-
mentario. Ee¡ asímismo la. voluntad dl' S.M., que su impre-
sión y tirada se haga por el Depósito de la Gnerra, con eargo
a la comign::lC:Ó,1 de esje el"tau!edl1iÍpnto y fn d número de
ejemplares que estime necf'ó'ariol"; debieudo proponer oportu-
namente á este Ministerio, el precio á que haya de ponerse á
la venta.
De rAal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfedos. Dio!' guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1904..
Excmo. Sr.: Accediendo á]o solicitado por el primer
tenit:>ute del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15,
D. Eduardo Neira Mainé, el Bey (q. D. g) se ha servido con-
cederlc el pa::<e á la situación de supernumerario sin sueldo,
en las eondieiuu()):{ que determina el real decreto de 2 de agosto
de lSS\:.l (C. L. núm. 3(2); debiendo quedar adscripto para
tUllas lar; efl'eh),: á la SubinF'pección tle esa región.
De real ordf'n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 9
de septiembre de 1901.
SeÍlOr Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Canarias y Ordenador de pagos de
Guerra.
LXi'AREB
Señor •••
-. -
~EOCIÓN ;JI nTrANTERíA
CLAbIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la illstllncia remitida por V. ID. á estE\
Ministerio con su pscrito ele 16 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería de \Vad-Rás
núm. 50, ~asiano Vicente Mas, en !'úplica ele morlificación del
compromiso que sirve corno voluntario, el Bey (q. D. g.) se
ha f'ervido desestimar la instancia del recurrente por no teller
derecho á lo que f:lolicita.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. DiOE~ guarde á. V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cagtilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
tenicnte de Infantería, Je reemplazo voluntario en la sexta
región, D. Jacobo Prendl-rgast y de Francisco Martm, el Rey
(q. D. g.) se htt r::en·ido concederle el pase á ltt situación de
supernumerario Rin Fueldo, en las condiciones q ne determina
el ]'ml decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362);
dl-'uil'ndo quedar ads(Jl'ipto para todos los efectos á la Subina-
peccióll de la expresada región.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de·
mas efectos. Dios gouarde It V. E. muchos años. Madrid 9
de septiembre de 1904.
LIN.ABBI
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CONT.lliUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: YiSUt la instancia remitida por.V. E. :ie~te
l\.filli,~teriocon ef'crito de 8 del mCi:1 próximo plll3ildo, promo-
vida por rl Rargrnto dol rpgillliellto Infm1tpría dc América
núm. 14, Juan Grelgo Gañim, en súplica de continuación ('n
filM haf:ltn obtenel' del'echo al retiro tIue le corresponda llar sus
añoB de ecrvicio, el Rey (q. D. g.) ~e ha l:iervido del:'estimnr l:L
instancia del recurrente por carecer de derecho ti. lo que
solicita.
De r·'al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde á. V.E. muchos años.. .Madrid 7
de septiembre de 1904.
Excmo. Sr.: Acceeliendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Guia, D. Luis Marrero
Ponce, el Rey (q. D. g.) se ha servido concGderle el pase á la
situación do su¡wrnun:wmrio ¡<in sueldo, en las condiciones
qUG ilct.ermilllL el. real decreto ue 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 3(2); dcbieucl0 quedar ndscripto para todos 108
efectos tÍ COla Capitanía geueral.
Do real orden lo digo a. V. E. pata su conocimiento y de-
mUfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
do septiembre de 1\:lO4. .
L1NADS
¡ Señor Copitán general de Canarios.
J
. Señor OrdeOlidor de pagos de Guerra.
-.-
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; y Quesad;¡, el Rey (!l' D. g.) hn. \l'nil1o tí bipn c0ncenel'le el
Ipa!'e ti. situación de suprrnumerllt'Ío sin Imi'ldo, con residencia.en :Maelrid, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
'1' (C. L. núm. 3(;2).
De real ordE'n ]0 digo IÍ. V. E. pnl'a' su conocimient<l y
: demas efectos. DiOR guarde á V. E. muchos afios. Ma·
I dria. \) de septiembre de 1904.I LINARES
1 8Gñor Capitán general de Castilla la ~ue\·ll..
I ~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
I _._
LINAUFB
Ll~A.REB
..........
Excmo. Sr.: }~l Rf:'Y (C]. D. g.) ha telli(to ti bien conceder
el €mplE'o superior inmediato, lit jefe y oncinle¡; ele Auminis-
, trnción Militur cOlI'lJlJ'('ndidül-1 en la f'iguiellte relación. que dai principio con D. Pablo Vignote y Ve~ea y termina con don
1 Carlos Bi'inis Díaz, por ser los más ant.iguoR en sus ('f:1calas y
1 hallarsc declarados apto/'! para el aRCeUI'JO; debiendo diRfrutn.:r.-¡en el que se leB confiere de la efectividad que en la misma /le
Iles seflala.De relll orden 10 digo á V. F~. para m conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡;{uarde á. V. E. muchos años. Madrid~'
de ¡;eptiembre de 1904.
DEFEXSAS DEL RElXO
Excmo. Sr.: El Rpy (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que 1:1. ocupación de los terrenos de Monte-Faro (Forrol),
lJara. la comtrucción de las obras de defema. de eÓ'tll. posición
t~l como se ha llevado tí cabo, sigue siendo illdispensa.ble
para la ddenf'fi nacional.
, De real orden lo digo 3. V. E. para su conocimiento y de-
l más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid.
17 de septiembre da 1904.
¡Señor Capitán general de Galicill..
I
I
LINARES
! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i Seiíores Capitanes gonerales ele la primera y segunda r.egiones.
SEOC1ÓN DE INGENIEltOS
Excmo. Sr.: Vü:ta la instancia que V. E. cursó á este
MinÍBterio con su escrito de 22 de a~osto último, promovida
por el capellán 2.o elel Clero Castrense, con destino, en comi-
sión, al servicio de tropas de Zamora, D. Miguel de la Fuente
Falcón, en súplica de qne He 19 conceda pa¡;ar á situación do
reemplazo con residcncia en Villalva del Rey (Cnenca), el
Rey (q. D. p;.) ha tenido ~í. bion aeceder ú lo f'olicitac1o por el
recurrcnte, con arreglo ¡í lo prevenido en la real orden de 12
de dicicmbre de 1$)00 (O. L. núm. ~37).
De orden de S. M, lo digo n. V. E. para su conocimiento y
demás efect<lR. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de l3eptiembre de 1904.
LINARl':8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "larina.
Señor Capitán general de la segunda región.
SECCIÓN DE .ARTILLERÍA
SUPERNUM ERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artilleria, de reemplazo en esta region, D. Alfonso Sanchíz
SiCCIÓN DE CA3A1LEltÍA
MATRB10NIOS
REEMPLAZO
Señor Provicario general CU5trense.
Sefiores Capitanes generales de la tercera y séptima regionofl
y Ordenador de pagos de Guerra. .
-.-
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo I'olicitado por el primer
teniente del regimionto Lanceros do VilIaviciosa, 6. 0 de Caba-
lleria, hoy en situación de reemplazo eu la quinta re¡rión .. don
Iñigo Lasala Gaspar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por cse Consejo Supremo en 29 ele agosto próximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia ra.r:1. contraer ma-
trimonio con D." ::\Iaría del Pilar Fernández, una 'VeZ que Fe
han llenado las formalHadeiil prcvenídaR en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L núm. 299) yen la re~l orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. :\larlrid
9 de septiembre de 1904.
Relación I[ue se cita
+~,~)= .........~~ , ..... , .1Ie"I
I
EFECTIVIDAD
:!!:mpietl! Hitull.c1óll actual NOMBRES En1pleo .
'l,ue le leN conllore
PlIl Mes Ai\e
... ..- .
-
C.° guerra 2.& eh se. 2.a reldón......................... D. Pahl0 Yillnotl'l y VerE'a •... C. ° Rn~rrllo l,tL cla!'e' 24 alP~to ... 1004
Oficial 1.0. ........ Muoco d~ Artill~ri:t .....•......... , » ~~rafín LiñlÍ.u l:ltlvilla•.•••.•.... ldem de 2........ 24 id..m ••.. HlO!
Otro 2.°, .•••.••••.. ReHmplllllo por enfermo en la 1.110 l'e-
Carl, l! Ll'il\i~ Dílill .............gi6u ..•...••..•...•••..•.•.•••• » Oficial 1.° ••.••.•.. 24 ídem .. "11904.
Mndrid 9 de lleptiembre de 11J04.
---c<oo-
LINA.II.H:9
. (mUc~s. T \ te~'~seB ~ja: su residencia on ~a.ntander, .01 Rey (q. D. g.) ha
Excmo. Sr.: En VIsta de la mstanCIa qne '\. E. CUl'fl6 :.\ . temdo a, blCn acceder á lo E'OliCltnJo y dIsponer que el recn~
eBte Ministerio con su escrito de 11 de agosto próximo }la~udo, !nente cau¡;c baja, por fin del presente mes, en la nómina
promovida por el capiMo de la mnrilln. mercante D. José : cOrJ'rflpondicnte ele la primera región y alta en la ele la eexta"
María Gorordo ti Igartúa en súplica de que In, pp.nsión de cruZ por la cual deberán practiearB~ 1m:; l'cclamacionl'R sncrsivae.
roja del Mérito ~Iilitar ~ne }lo~ee se le abone por la habilita· cl,m la llpl¡'~aejón y ell la forma E'~t!tb!cci<1n p"r lt>. real or.len
oióu de cr~c(Js pen.sion.a<.las de l~ sexta región á p~r1lr de. la l' cIl'cular ue 2~dú f!:'br~ro de 1901 (U. L. núm. ~4): .
f~ho. en que causo ba~a en la p'rlmera, por conyemr ti sus lO- De real Olclen lo digo á V. E. para su CQ~ocImlento y d&oo© l e o a
LINARBS
n. O. núm. 201
Excmo. Sr.: ViRtll la imtancia remitirla por V. E. á eROO
\¡iuisterio, promovida por D.a Carmen Sandoval y del Castillo,
rl!Ridente en Zaragoza, viUlla del tenitmte ooronel de ERtado
:.\111)'01' (l(ü Ejército D. Jw;é BentoFcia y Esteban, en súplica
de qUA:i su hijo D. José Bentm~elay I'landoval se le conct"dan
benelicios para ingreso y permanencla en las academias mili·
tare8 como huérfallo de militar fallpcido de resultas de eafer-
medad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con ¡OH iuformü1'J emitidos por el Con8ejo Supremo de Guerra
y bfarina en 18 de agoflto próximo pa8ado y 6 del actual, se ha
servido aceeder;\' la lmticiólI de la rccurrente. Es al mismo
tiempo la. voluntad de ~. 1\1., que el referido huérfano ingrese
en 1:L Academia de Caballel'ia, por haber sido aprobado en la
última convocatoria y tenielldo en cuenta lo prevenido en la
real orden de 18 de septiembre de 1888(C. L. núm. 358).
De rl~al orden lo digo á V. E. pltra BU conocimiento y
domáR ef.lcto..c;. Oio!' ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
9 do ¡J('ptiembre,de 1004.
BeilOr Ordenador de pagaR de Guerra.
Señor Gobernador militar de Melilla y plaza8 menorE\S de
_\.frica.
Soñar Capitán general de Aragóll.
8l3úOrOR Presi<1p.ute del ConsAjo Supremo de Guerra y Marina
y DirectDr de la Academia de Caballeria.
$:ECCI61~ DE INSTRUCCIÓN, RECLü'l'AUIEN'Xo.
y DIRECCIONES
ABOXOS DE TIE1IPO
Excmo. Sr.: En vif'ta de la instancia promovida por el
gnnrdia civil do la. Comal1dancia ne Ciceres Bartolomé Tirado
Jil1lénez, en ~úplic¿1, do que i'e le acrediten en su filüwión los
!?<"i.·,icio¡:: pl'!~"tau()s en el Depósito de embarque de la.Habaua
(i:,ra d,) Cnb,l), (,1 lloy ,.q, D. g.', de acuerdo con 10 informado
pl)r e~c Cll~l;:('j(l Rupremo en 28 del me!'! allterior, ha tenido á
bi(',n Ilc<':{'ller á]a p<tición del illterel?ado, disponiendo que
panllos Ffeetos de retiro se le Jlbollo el tiempo que media
desde d 80 de noviembre de lH79, en que fe le expidió BU
licencia abRolllta, hasta el 1:'5 de abril de 18hO q lle efectuó el
()mhll'llllO, c;¡ dcl'ir, euat.ro m.;ses y quince días.
De real onlen lo digo ri. V. E. para su conocimiento y
rl..nü::; OIl'ctofl. DioR gnarde a V. E. muchos añ08. Madrid
7 de H0ptiembre de 1\)04.
LL...ARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Director general de la·Guardia Civil y Capitán gene-
ml ele la primera región.
ACADE~nAS
m:íl:' drctoR. Dio¡; ¡r11!.1rde :i V. E. muchos años. Madrid 9
dE\ soptiembre de 1904.
-.-
----------------------
CONTINUACIÓN lDN EL SELWLClO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de lns illstaneias promovidas por
IOfl guardias civiles de las ComandancÜls do ese cuerpo que se
citan 011 la siguiente relación, en slÍplictt de que se les COllee-
.la, como gracia cRpc()ial, la rcsci"iáll del compromiso que tie.
nen cOlltraído por el tiempo y en las fechas quo en la miRma
se lea consigna, el R.,y (q. O. g.) ha tenido á bien acceder á
La petición de los interesados, con la condición que se deter-
mina en las reales órdenes de 24 de dhñembYe de 1897 (DIA.~
10 septiembre 1904704
Sp.Í1or Capitán general de' Castilla la Kue"ll.
SeflUres Capitán general de la. sexta región y
pagos de Guerra.
SUELDOS, rrABERJ~S y Gl~ATIFICAClmms
Excmo. Sr.: En vista c1(~ la inRtancia que curRó V. E. ¡i
<lste :Ministerio con suel'crito de ~4 (le mayo último, promo-
vida por el coman<hnt~mayor do la 7,ona elo rec1atamient()
de Pamplona núm. 5, en n~lp¡ica de autorización para repro
dueir la reclamaciún, en a(lieional iL rjf'rdcioR cerradOR, de ~
y 4,70 pe¡;etas por gratificacioneB do jueces illstructores y
aumento do rancho para un cabo y (los soldados, que fueron
dcuucidus por la Intervención general por no haberse rein-
tegrado ('ll la ful'lna que e¡.;tabkce la vi~ente ley del Timbre
los ju::;tiiicnnté8 üel ejPJuplar drlOtinado al Trihunal dc Cuon-
tas dellkino, el Rey (11. D. ~.), de acu<,r<10 coulo informado
}!or la Onle;mción de pagoB de GUHl'l'a, ha tenido :Ío hicll cou-
ceder al recurrente la autorización que rmlicita para formula.r
la oportullfl reclamación en ailicioual al ejercicio cerrado
de 1\303, con los justillll!mte8 y re,{uisitos reglamelltario~.
para su abono en la f¿rma que e¡.;tnblece el arto 21 ue la
vigente ley de prel'upucstos y real ordell circular aclaratoria
de 7 de ahril último (C. L. núm. 63).
De r0:1.l orden lo digo;i V. g, para I'U conoeimiento y de-
nliil, (~kdn¡;. Dio;; guar.le ti. V. K mnchon años. Madrid 7
du septiembrc de 1904.
Señor Capitán wmernl del .Nortn.
Bcñor Ordenador de pngo1'J de Gucrra.
LINARES
-. -
más efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
dE: lieptiombrc de Hltl4.
SECCIÓN DE SANIDAD M.~L¡TAR
VI!;HTlNOS
Excmo. Sr,: El Il('j' (q. D. g.) hn t<miolo 1\ hien (li~:polH'l'
que <'1 f¡Ll'Iuacéutico t'l'g'll1do d<>.L cu('rpo de ~:Ulillad l\liiitBI',
dl'stinatlo en el¡;oRpital mi,itar del Poilón, D. Fausti'no Ortiz
Montero, continúe prestamlo BUS servicio':! en dicho ho:>pital.
De rp¡j. oru"n lo iligo á V. E. ara BU cOllocimiento y de-© . O de s
----'--------.."...,;",...-.--.-~.-_.-"-._------
Señor Cll.pitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Orueul1.dor <le i
j
-- IExcmo. Sr.: }i~n viRta de la instancia promovida por el .
Eoldado licenciado Blas P,'rez Bocacho y Tena, vecino de \'i- !
llltIlU8nt de la Ser,~nft (13:vla.ioz), en súplica de abOllO de pen- I
!'linnes de nna crnz del ¡'férito jIilitar de 7'iíO p~sotas menrma- ¡
1<;8, no \'ita!io:~, Cl¡ya CO.1C"f'Ü')ll fu6 confirmada por real 01'- I
den de ~() .c:') :i \1.1 io último, haf'ta (in de llo\,ielllbl'e de 1HUB.~n I
que fue ]¡Cé'IlClallo d)s,)lutu. él1t«y (q. D. g.) ~:e ha SCl'\']<lü
l'eGolvrr qU() el reCU;Tente ('ll.l'c(:e de aerocho ¿ las ])PllSiOlll'R I
que :::olicita (lcf'de nl rej·;:tll'iaeit'ln ha¡;;tu qUl\ fl1é liwmeindo ab-
ooluto, con lil'feglo :i lo pre,(mi,b en el arto 4. 0 del reglttmen-I
to de reC0m¡,emaH para la¡; da:;!'" de tr0pa, apl'oba..lo pOl' real
decreto d" 2U de octubre UH 1690 (C. L. núm. 407) y real Ol'-
, den de lH do nov:('mh;:e de 1~91 (C. L. núm. -145).
De In. de ~, M, ti) tligo :'1 V. K. plll'r1 !'u conocimiputn
y dl:'má~ efeetl)l';, !)in~: g,wnlH :i V. E. muchos :1ño~. .\1<;-
drid 7 dl; EepLiemih'e úeU104,
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RIO OFICIAL núm. 291) y 31 de octubre de 1900(0. L. núme-
.ro 215), y pretio reintrgro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que prccr-ptúa el arto 77 del reglamento dc 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m~s efectos. Dios guarde él V. E. muchos años. ::\ladrül
7 de eeptiembre de 1904.
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitanes generales de la primera y B&gunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
\'.....do••om,,,,m."l
ComandBncill& Cill&eI NOMBRES I Afio! de d uro.ciót:Día Mcs Año
- 1- --
'Toledo ...•........... Guardia .............. Juan del Agua Ortega .... ,........... Goctubre .. 1901 4
il'Llaga .... " .... o •••• Otro......• o••••••••••• Antonio Velasco García.. o, o' o" •••••• 1:enoro ... , 1901 4
I
Madrid 7 de septiembrf\ de 1904. LrNAREil
LINARICS
'-<><>c--
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Del expediente instruido á infJtancia de
Francisco Padró DI.ler, soldado del batallón Cazadores de
Mérida numo 13, para 8er exceptuado del servicio activo por
ser hijo único, en sentido legal, de padre impedido para el tra-
bajo, resulta que reconocido éste ante la Comisión mixta de
reclutamiento elc Barcelona, resultó útil, y no existiendo la
c~usa pretendida para la exoepción, el Rey (q. D. g.) se ha
dignado confirmar el acuerdo de la Conlisiún mixta do reclu-
tamiento de Barcelona, desestimando la pretensión del refe-
rido Roldado.
De real orden lo digo !Í. V. ID. para BU conocimiento y efeo~
tos conpiguicntes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 7 de Heptiembre de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la :Nueva.
E~:cmo. Sr.: Yif.jto el experliente formado con arreglo al
articulo 149 de la lcy de reclutamiento á instancia de José
Benavfmt y Tudcla, f'oldado del regimiento de Infanteria de
ARia núm. ó5, para ser exceptuado del scrvicio activo por SAr
hijo únieo, en sentido legal, de padre l"exag(~nurioy pobrc; l't~­
FiultuJl(lo que ticne un hermano qUH llO c.mBta estó inútil
para el trabajo, que en 2'1 de enero de 190'.1, cumplió 17 aliOA
de edad, lo cual le priva de la condicil"il de hijo único en
¡;entiüo leg:J.l, d Rey (q. D. g.) se ha dignucio confirmar el fa·
110 de la Uorni"iLlll mixta tiPo reclut:l.miento rle Valeneia, des-
estimando la pretensión del referido solelado de ser excep-
tuado del servicio militar activo.
De real orden 10 digo :i V. K para su conocimiento y de-
mM efectos. Diofl guarde á V. E. muchos años. :Madrid 7
ele septiembre de 1904.
LnrAI~F..B
Ordenador de
Señor Director general de la l:tnarc1ia Civil.
Señare:'! ('apitan general de la oclava región y
pagos de Guerra.
mWLTjT¡\)lI~XTOy RKlülPLAZO DEL E.JÉltCITO
Excmo. ~r.: Del expetliente ill¡:¡trnido á illRtancia de Ra-
món Guerra Fcrnúndl'zr foldado dd n'gimiento do Ini:lllteria
de Melilla núm 2, para cer ~xcr-ptuado del servicio activo por
inutilidad dól un hermn.lJo drl recla.mante, rcsulta quc en el
acto de ]11 dnsificJ-lCión y declaración de soldado alE'gó la mis-
ma cauEla de exención, perdiendo el derecho á eximirse que
pudÍl~ru tener por haberse fugado del hospital dicho hermano
que eDtaba en observación: y no Hiendo ~obl"evenid!l, hallán-
dose en el servicio, la causa de la excepción no se halla com-
prendidn en el arto 11U de la ley de reclutllmiento y reem~
plazo,p~r lo que el Rey (q. D. g.) se ba dignado confirmar el
fallo dc la Comisión mixta de Sevilla, desestimando la peti-
ción del rf'fcri(Jo soldado de ser execptuaclo del servicio ac:tivo.
De real ortleulo digo á V. K para 8\1 conocimiento y erec-
tos consiguientes. Dios guarde á Y. I{l. muchos añor;o Ma-
drid 7 de septiembre de 1ü04.
J~~Al;:¡;8
Señor Gohernador militar de .MelilJa y pla7.as menores de
Africa.
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancia promovida por el I no se haila comprendido en el arto 149 de la ley de recIuta-
guardia civil de la ComandanCla de la. Coruña Bautista Mar'\ micnto, por lo que el Rey (q. D. g.) se ha dignado confirmar
tínez Martinez, en súplica de que Ele le conceda, como gracia el lleucrdl' de la Comisión mixta de reclutamiento de Ct1.diz y
especial, la ref'cisióndel ('ompr~misoque por cuatro añotl con- I descRtimar la petición del referido soldado.
trajo en 1.0 de enero de 1903, f'1 Rey (q. D. g.) ha tenido á De real orden lo digo V. }I~. para su conocimiento J efec-
bien acce:ler á la petición de~ intereRado, con la c~n~iciónque Ito~ C(~18iguion.tes. Dios guarde :í. V. E. llluhos años. ::\ln.-
se determ1l1a en las reales ordenes de 24 ue dlClemure de dnd I de Eéptlembrcde. Ul04.
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 215), debiendo paRar tí la situación que por RUS aúos de
servicio le corresponda.
De re,al or<1en lo digo á V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde· á V. lij. muchos años. .Ma-
drid 7 ele septiembre de 1904.
l~xcmo. 81'.: Del expediente instruído á in:.tancia del
soldado d01 regimiento Lanceros de la !leina, 2.° de Caba-
lleria, Manuel Ramos Castilla, paro" ser exceptuado del servi-
cio activo como hijo único de viuda pobre, resulta que la
Inisma cauSll de. exención fué alegada ante cl ayuntamiento
en el acto de la clasificación y declaraeíón ue soldarlof', no
eiendo ~stilJludapOl: no haber acudjdo en Jos plazos señalados
para la prueba, y siendo anterior á. su ingreso en el. eel'vicio,
© Ministerio de Defensa
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LINARES
REDENCIONES
CÚ·culal'. Excmo. Sr.: Acccdiendo:í lo solicitado por
reclutas del re~mplazo dG 1804, do 10B que constituyen la~
cuatro quintas partes del cupo que quedan en Caja para in-
gresar en :fUas en 1905, p:1.1':1, que 1'e les declare derecho ti. redi-
mil':\' metilico el E'orvicio ordinario de guarnición en b época
en que deban hacerlo 10il reclutas elel reemplazo de 1U05, el
Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer que los reclutas del
reemplazo de 1804 que queclan en Caja para ingresar en filas
cn 1905, puedan redimir ri. metálico el Een'ieío ordinario de
guarnición en el plmw legal que resta en este año, ha8ta 0130
de I'eptiembre, en los meses de agosto y Reptiembre de 1905, ó
antes si fueron llamados :1 filas para cubrir bajas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡ años. Madrid
\) de septiembre de 1904.
Señor...
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la ins~anciapromovida por el
primer teniente de ese cuerpo, en situación de reemplazo por
enfermo en la séptima región, D. Joaquín Martínez Fernández.
en súplica de pasar á la misma situación como voluntario, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, que deber<i. atenerse á lo que preceptóan las instruc-
cioneg nprobadna por real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo· digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más dectos. Diolil guarde a V. E. mucholl añal!. Madrid
7 de e~ptiembre de 1904.
LINARES.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Oapitán general de la séptima región.
- ..
DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. y ~ecciones de este Ministerio Y' de la.s dependenoia.s oentra.les
SEOCIÓN DE CABALLERÍA
GOLEGIOS DE HUÉRFANOS
AnUA DJ1: OABALLERtA.-co~rSEJO D::a3 ADMINISTRACIÓN DmL COLEGIO D!I SAN'l'IAGtl
BALANCE da Caja correspondiente al mes de agosto anterior, efectuado hoy día de la fecha.
8tJl11A EL DlIBB........ • _•••1.07 .42g 407.429 %5
Poaotaa l~DEBE
...... ~_ ..--~------
Existencia en fin del me~ próximo pasado • •.
P uotaS de socios abonada!' personalmente
o;or
c
los cuerpos y por los hllbilitados de clases
de las rcgioneEl•........: .......• : •..•..•..•
Recibido por donativos de Jefes y oficll~les ..•.•,'.
i\.buIIfiUO por los c.llerpof' en el C01;¡r1O.Y en ~e'
cretarí~ pur trabaJO'! hechos en la llnplent!\ es-
tlIblecida en aquél. ...• " ....•...........•..
Idell. por la Hacienda pl\ra el fondo de material
del Colegio ····· .,' ..
.IUen1 por la ~i!una para dotacIón de empleados y
.l'irvientlls cIviles ..•••........•••.••..•...•.
ParagepóIlito de varios alumnos •••....•......
P"seta. CtR.
896.610 12
6.363 '16
470 28
1.390 04
a.ot69 66
1.090 60
34 90
HA:UER
En metálico y cuenta. corriente en el Blinco de
Espalia•••.•......••.....•........•.. , ... , .
En depósito en el Banco de España, en pesetas
nominales ...••.•.••..•.••....•......•••.
En la Caja del Colegio, Ada,' dll>tribur:ión .. '"
En la Caja de Secretaría, en efectot! por cobrar ..
SUMA EL CAPITAL •••••••••
Por gastos efectuadoli en la Secretaría •.•.••••..
Por la cuenta de gastos generales del Coleglo•.•.
Por la ídem de alimllotaci6n de va.rones .
Por la. ídem de asistencia de n\fias .••...•..•••.
Por la ídem de gastos de la imprenta ... '" .....
Haberes de profeBores y empleados civiles y ma·
nutenci6n de éstos ....••..•.•...•••••.•.••.
Pen<llones á lús huérfanos que siguen SUIl estudios
fuera del Colegio y á menoreA de edad••.•.••.•
Por el depósIto entregado al huérfano D. Dionisio
Duefias, al ser baja en el Colegio •..••.•..•.•
Devuelto á los cuerpos por liquidaci6n de cuotas.
SUJlA BL IIABBR .
91.3'1'1
300.000
6.267
J
397:645
15
Ul68
1.010
1.678
3.486
1.469
862
8~
31
'15
J
44
J
19
J
U
J
75
99
63
25
40
J
NúMERO de socios en al pt'es6üte 1üGB y huérfanos hoy día de la fecha
s<:>c::xc:>s::::=====~~;;:~~~~~==========,::.:~.:..:::::-= ~-
© sa
HUÉRFANOS I HU.SPA1'rOIl A8PIBAI'or.1I
II/f XL Totr.lTOTAL OOLHGIO COI' l'll1l8IÓIl hu6rtano~ liada A4m. I lacal. Atlll••
SOOIOS <l ¡;l < III á Clugo <l ~ < gl.. .. S do 111 a ., pos s ... I:l a ~oo' ~ o' AaOllhll16n ~ o' f¡¡: I\l i ... (1) ¡;l it ...l" . !". , :
--
-'-~---- - -- -1.S1S 6:1 27 88 20. lO 7 37 65I I
Madrid 1) de septiembre de 19B{
El T ~ C. Bocreta.rl<!.
~OqDQ E.\Ko&
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El Jefe de 10. Secci6n,
Felipe J1atluJ
1I Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid \) de sep-tiembre da 1904.SECOIÓN DE ARTILLERÍA
DESTIKOS
Con motivo de la nueva organización dada á las depen-
dencias del arma de las posesiones del Norte de Africa, por Señor .•.
real decreto de 1.0 del actual (D. O. núm. 200), los indivi-
\1 Excrnos. s.eñores Gobernadores militares de Ccuta y de MeJi·duos del personal oel material de Artillería que se expreE'an Ha y plazas menores de Afríea y Ordenador de pagos da
en la ¡;;iguif'nte relación, pa8an a servir el destino que á cada
1
Guerra.
uno se determina en la mism'a; verificándose las bajas yal-
tas correspondientes en la próxima revista de comisario .
.Relación que se C'Üa
-
Cla~cB NOMBRES Destino actuo.l Destino que' pasalllÍ servir
Mseiltro de taller de 2.0. clase••... D. Frootu.", MI,j. Z,b,"".~lrl"m de id. de id •••.•••.••.••• » Ricardo Gon7.ález ~l\rtín•.
Idem id. de 3.0. id •.•.......•.. ) COllmdo SállChe7. Oatalán.. Al Parque de la Oorrianélanda de
Ál1xiliRr de almacenes de 2.0. íd. ) Juan Narhona García ...• , Del Parque de Ceuta. .•••.••.••••.¡ Artillería de 11\ m~ll1l1 1la~a.
Idem de íd. de 4." id........... ) Cristób"l Mora Salgado.. ,
Idem de íd. de id • .••.••••••••. » Angel Esclusa Pujol. ....•
Maestro de taller de 3.a íd ....... » Martín González Tullón.•. )
Iden¡ de id. de íd •......•...... ~ ilfanllel Etl'eros pórez... '\D 1 p. d 1\1 l"ll Al Parque de la Comandancia. daAuxiliar de alrnacene~de 2.1\ íd. » Franclsco ..Tosa Larregola.. e arque e el R... ' ........ Artillería de la, misma pla3a.
Idem id. de 3." íd........ , .... , l> José Rosado Báez ........ I. I
Ma.dl'ld 9 de septlembre de 11104. ilfatlw
SEoc,:6N DE INSTRU~CIÓN, RECL'O'T¿MIlU~'J;O
y DIRECCJ ONEa
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo t<3nien-
te alumno de esa Academia, D. Sebastián Aranda del Río, y
del certificado facultll.tivo que acompaña, le ha sielo concedi-
do un mes ele licencia por enfermo para Jerez, que empezará
á contarse á partir elel 30 de agosto último.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de septiem-
bre de 1904:.
El .Tcfe de Jo. Seccióll,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
ExcmoR. Señore.e¡ Capitanes generalps de la primora y segunda
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
---e>ooo--
En vista do la instancia promovida por el segundo teniente
alumno de esa .licademia, D. Julio E'guílaz Cabeza, y del
certificado facultativo que acompaña, le han sido concedidos
veinte dfas de licencia p~r enfermo para Santander, que
empezarán ti contarse á partir del 1. o del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de sep-
tiembre de 1904.
El J efe de la Seeolón.
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilloda.
ExcmoR. Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
INSt'EJCION GENERAL DE J.~AS CO:MISIOr.TJ~~
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CRt~DlTOS DE ULTHAMAR
Excmo. Sr.; En vist,a de ]a im,tancia promovida por
D." Remedios Martínez Gómez, yiuda Jd primer tenionte de
Infantería D. Vicente Bernabé Gónwz, en 80licituu del pag'o
de 208 pesetas de un depósito de asignación que existe á su
favor en la. Comüdón liquidadora (lel primer batallón del
regimiento Infantería de Aeia núm. 5o, según comprueba con
el certificado que acompaña, la .Junta de esta Inspección, en
uso de las facultades que le concede la real ordon circular da
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó resolver que la
interesada acuda á la exprc8acla Comisión liquidadora dol
primer batallón del regimiento Infantería de ARia núm. 55.
para que le abone en ajuste á su difuntD esposo el depósito de
la asignación de que Re trata, según disponen los arts. 4.0 y
31 de la real orden circular de 7 de marzo de 1900 (C. L. nú-
mero (7) y reales órdenes de 6 de octubre, 15 de noviembre y
14 de diciembre del mismo año (D. O. núms. 221, 255 Y
279).
Dioa guarde a. V. E. muchos años. Madrid 5 de sep-
tiembre de 1904.
El Illspector General,
Pedro Sm'rais
Excmo. Seúor Gobernador militar de la provincia de Alicante.
En vista de lo propuesto por V. S. en su escrito de 2 del
actual, lo ha Rido concedido al alumno de osa Academia don
Manuel Martín Gonzalez, un mes de licencia por enfermo
para Valladolid.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 6 de sep-
tiembre de 1904.
l'd. :Jefe tie 1& 8e"tlln,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exc'!l0B. Se~ñores Capitanes generalea de la primera y sép-
~IYl .realon
In e ro de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
segundo telliontedeCaballerfa (E. B,.), retirado, con rcsidencia
en Don Benito, D. Juan Aliseda Aodújar, en súplica de ahono
de las pagas de navegación como regrf'sado de Cuba, la Junta
de eErta Inspección, uso do las facultades que le concedo la real
orden circular de 16 de junio de HJ03 (D. O. núm. 130), y
de conformidad con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, acordó acceder á la petición del interesado y dia-
poner que por la Comisión liquidadora do expectantes á em-
barco de la isla de Cuba se le haga la oportuna reclamación
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Picazo Alcaraz, vecino de Albacete y domiciliado en la
calle de Padre H.oillrmo núm. 9, guardia 1.0 que fué del cuer·
po militar de Orden público en San Juan de Puerto··Rico, en
súplica de que Re le conceda pasaje por cuenta del Estado,
para regresar dcsde la referida isla á la Penimmla, á su mujer
y cuatro hijoR, la Junta de esta Inspección, en uso de las fa-
cultades que le concede la real orden circular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del
interesado, una vez que ha terminado C011 exceso el plazo de
la repatriación.
Dios guarde á V.. E. muchos 0008. Madrid 5 de septiem.
de 1904.
El InBpector ¡-enllr.l.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Subinspector de la tercera región.
Excmos. Beñores General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y Gobernador militar de Albacete.
--<><><---
TRANSPORTES
El Inspector General,
Pedro Sarmís
Excmo. Señor Capitán general dcl Norte.
Exr.mo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
do la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó en
14 de mayo último, promovida por el oficial primero del
cuerpo de Oficinas Militares, D. Ramón Jiménez Lomas, en·
flolicitud de devolución de 210 pesos con 40 centavos, que
satisfizo de su peculio por 01 pasaje de sus trcR hijos deRde
Filipinas a la Peuinsula, y teniendo en cuenta que por real
orden de 13 de marzo de 18\:19 (D. O, núm. 58), se concedió
pasaje por cuenta del Estado, en la parte reglamentaria, á los
tres hijos del interesado desde .Filipinas á la Peninsula, y que
I en el certificado de la compañía Transatlántica que acompaña,
i consta quc sólo ha satisfecho en efectivo de su peculio la
i parte no re.glamentaria, y que éeta. es siempre con cargo al
¡ cabeza de familia, sf>¡¡;ún dispone el artículo 63 Jel rcglamen.
\ to de PllB('S á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme·
¡ ro 121), la Junta de er:ta Inspección, en uso de las facultades
¡ que le concede la real orden circular de 16 de junio de 1903. .
ElInspecto~ General, ¡ (D. O. núm. 130), acordó desestimarla petición del illtere-
PCd,'O Sarrais ¡ sado.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Badajoz. 1, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 oe sep-
" _ _ . tiembre de 1l:l04.
Excmo. Senor Ordenador de pagos de Guerra y Senor Jefe ! El Inspector General,
de la Comisión liquidadora. de "la Intendencia. militar de I Pedro 8arrais
Cuba. E W - GIS b' t dI' ..~ I xcmo. ",enor euera u~~or e a pnmera reglOn.•
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promevida por el ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
primer teniente honorífico de la Guardia Civil (E. R.), reti- 1 D,a Francisca Díaz y Sánchez, viuda del maestro armero don
rado, D. Manuel Ciruelo G·oldaracena, en súplica de que se le ¡ l\Iillán Díaz Torres, en súplica de pasaje por cuenta del Es-
abonen las dos pagas de navegación como repatriado de la ¡ tado, para l\Iatanzus (isla de Cuba), la Junta de ef:1ta Inspec...
iF.la de Cuua, la Junta de esta InRpección, en uso de las facul· l ción, en uso de las facultades que le concede la real orden
tadefl que le concede la real onlen circular de 16 de junio del circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó des.
1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado I estimar la petición de la interesada, por no hallarFle como
por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó acceder á la Iprendida en la real orden de 1.0 de octubre de 1902 (C. L. nÚ.
petición del interesado y disponer quo por la Comisión liqui- . mero 224) que cita en su instancia, toda vez que ésta se re.
dadora de expectanteFl á embarco <le la isla de Cuba se prac- l' fiere sólo á las viudas de los generales, jefes y oficiales.
tique la oportuna reclamación de las referidas pagas de na- I Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid 5 de sep-
vegación al rcspecto de los cuatro quintos del sueldo de Ultra- I tiembre de 1904.
mar, previa la deducción de las que le fueron sutiRfcchll.R en ~ mInepeetln' General,
:Matanzas, á cuyo efecto deberá presentur 01 interesado en la 1 Pedro 8""ai3
Comisión liquidadora antes expresada, los documentos regla- Excmo. Reñor Capitán general de Cataluña.
mentarios. ~
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de sep-
tiemure de 1904.
de las referidas pagas de na,egación, destinando los habores
de septiembre y octubre de 1898 á compensar éstas, á cuyo
efecto ha de procederse ti la anulación y consiguiente reintegro
de la paga del último mes citado, acreditada y satisfecha por
el regimiento Reserva de Httdajoz.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de sep-
de 1904.
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